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　1961 年，Kennedy 大統領によって発せられた大統領命令第 10925 号により，連邦政府と契
約を取り交わす経営者は，人種，信条，色，出身国に基づく雇用差別を行うことを禁止され
た 35）。
　1965 年，Johnson 大統領の発した大統領命令第 11246 号。連邦政府と 1 万ドル以上の契約を
なす業者は，その契約中に「平等な機会」条項を入れなければならず，そして差別が起きない
ことを保障するためにアファーマティブアクションを講じなければならなかった。さらに命
令が遵守されているかを監視するために連邦契約遵守局（Ofﬁce of Federal Contract Compliance: 









































第 13 条（奴隷的拘束の禁止）の法理を用いるとする提案がある。修正第 13 条の本来の目的は
奴隷制の廃止であった。だが，修正 13 条の中核の目標は，強制労働の禁止にとどまるもので
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The Importance of Hearing the Voices of Victims of Domestic Violence
Tomoki SAWADA
Abstract
The legal system for assisting victims of domestic violence may fail to appropriately 
reflect their wishes. I consider aspects of the existing law that do not adequately meet 
victims’ needs for dealing with the issue. In addition, I point out the importance of 
hearing the voices of victims. And I suggest possible new remedies through the principle 
of law of The Thirteenth Amendment.
